





























1) Vgl. H. Dainat, Die wichtigste aller Epochen. Geistesgeschichtliche Aufklärungsfor-
schung, in: H. Dainat u. W. Voßkamp (hrsg.), Aufklärungsforschung in Deutschland, Hei-
delberg: Winter, 1999, S. 21ff. なお，ディルタイはこのような文学史叙述の成立に
様々な関わりを持つが，啓蒙についての理解は異なっており（ebd., S. 31.），一律
に論じることはできない。また，このような文学史叙述が大勢を占めるなかで『啓
蒙主義の哲学』Die Philosophie der Aufklärung（1932 年）を書いて啓蒙の多様性を
擁護したカッシーラーにおいても，精神史の概念は独自の展開を遂げている。
2) J. Schönert, Konstellationen und Entwicklungen der germanistischen Forschung zur 
Aufklärung seit 1960, in: Aufklärungsforschung in Deutschland, S. 39ff. なお，シェーネ
ルトは十分に論じていないが，このような見なおしの代表的な試みとしてハバー
マスの『公共性の構造転換』Strukturwandel der Öffentlichkeit（1962 年）が挙げら
れなければならない。

























研究書に P. アザールの La crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris: Boivin 
et Cie, 1935（アザール（野沢協訳）『ヨーロッパ精神の危機　1680 ～ 1715』，法
政大学出版局，1973 年）がある（同書第 1 章を参照）。また，カッシーラーの
『啓蒙主義の哲学』も，宗教・道徳の問題に関して，同様の現象をライプニッツ，
ヴォルフ，ヴォルテール，モンテスキューに言及しながら指摘している。Vgl. E. 
Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, 3. Aufl., Tübingen: Mohr, 1973, S. 221. 近年
の近代（die Moderne）をめぐる議論において啓蒙が問題にされる際には，この
点が看過されているように思われるのである。例えば，ハバーマスの近代論にお
ける啓蒙把握を参照。Vgl. J. Habermas, Die Moderne ― ein unvollendetes Projekt, in: 
Habermas, Die Moderne ― ein unvollendetes Projekt Philosophisch-politische Aufsätze, 
Leipzig: Reclam, 1994, S. 32ff., bes. S. 41ff.
5) J. Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leip-
zig: Harrassowitz, 1955, S. 97ff.　J. フュック（井村行子訳）『アラブ・イスラム研
究誌　20 世紀初頭までのヨーロッパにおける』，法政大学出版局，2002 年，82 頁
以下。
6) 例えば，Hanser 版のレッシング著作集は，『カルダーヌス弁護』を神学批判の著
作に分類している。Vgl. Gotthold Ephraim Lessing Werke 7. Bd., Theologiekritische 




　『カルダーヌス弁護』は，1754 年，レッシング 25 才の年にベルリンで出版され
た『レッシング著作集』G. E. Lessings Schriften の第 3 部に収められた作品である。
ここに言うカルダーヌスとは，十六世紀イタリアの自然哲学者，数学者で医者で
もあったジロラモ・カルダーノ（1501 ～ 76 年）のことである。カルダーノは，そ






















8) 以下，レッシングからの引用は，Gotthold Ephraim Lessing Werke und Briefe in 12 




9) R. Daunicht, Lessing im Gespräch. Berichte und Urteile von Freunden und Zeitgenossen, 
München: Fink, 1971, S. 323. レッシングによるカルダーノへの言及については，
Vgl. H. Göbel, Lessing und Cardano. Ein Beitrag zu Lessings Renaissance-Rezeption, 
in: Aufklärung und Humanismus, hrsg. von R. Toellner, Heidelberg: Schneider, 1980, S. 
167ff.
10) Vgl. K. G. Lessing, Gotthold Ephraim Lessings Leben, nebst seinem noch übrigen litte-



























11) MLA と FLA の注釈は De subtilitate を Über den Scharfsinn とするが（MLA, VII-730 u. 
FLA, III-1039），レッシングとカルダーノの自然哲学との関係を論じた M. Fick, 
Die »Offenbarung der Natur«. Eine naturphilosophische Konzeption in Lessings Nathan 
der Weise, in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 39 (1995), S. 113ff. は Über 
die Feinheit der Dinge とする。本稿では後者に従った。なお，カルダーノの研究
書の邦訳，グラフトン（榎本恵美子・山本啓二訳）『カルダーノのコスモス　ル
ネサンスの占星術師』，勁草書房，2007 年は，『精妙さについて』としている。
12) この本は，司書で神学者であった友人の F. I. シュヴァルツ（1728 ～ 86 年）から
借り受けたものであり，そこには，カルダーノの同時代人であるメランヒトン
（1497 ～ 1560 年）の書き込みがあったという（III-200f.）。残念ながら『カルダー
ヌス弁護』ではこの書き込みについては論じられていない。
13) III-199 でレッシングが引用する同時代の聖職者フォークトという人物の『歴史的・
批判的稀覯本目録』Catalogus historico-criticus librorum rariorum（1732 年）の一節
にあるド・ラ・モノワ（1641 ～ 1728 年）の言葉にそのような発想が示されている。
神学の立場からレッシングとイスラームを論じたクッシェルは，レッシングの時
代に至るまで反イスラーム的な対決神学（Konfrontationstheologie）が支配的であっ














てボッカッチョの『デカメロン』（1349 ～ 53 年）第 1 日第 3 話「三つの指輪の
話」が書かれてはいた。だが，カルダーノの時代には『デカメロン』の「三つの
指輪の話」が検閲によって削除されていたことも指摘されている 14)。カルダーノ
の先の言葉に無神論の嫌疑をかけることは，彼の同時代の人文学者 J. C. スカリ
ゲル（1484 年～ 1558 年）に始まっている。レッシングは，スカリゲルの見解が













Lessing und die Herausforderung des Islam, Düsseldorf: Patmos, 1998, S. 101f., u.a.
14) Vgl. C. Ginzburg, Il fromaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del’500, Torino: Einaudi, 
1976, § 23. ギンズブルグ（杉山光信訳）『チーズとうじ虫　16 世紀の一粉挽屋の世
界像』，みすず書房，1984 年，117 頁以下。同書で論じられている焚刑に処せられ
た粉挽屋は，カルダーノの同時代人である。
15) レッシングに先立って，彼のライプツィヒ大学時代の師の一人である J. F. クリス
ト（1700 ～ 56 年）もカルダーノの名誉回復を試みている。この点については，





























トによる独訳では „Der Zusatz“ である。
16) 1696 年の初版から増補を重ねて，1720 年版では 2124 項目となったという。野沢
協「メルキセデクの横死――『歴史批評辞典』の歴史批評」，ベール（野沢協訳）『歴
史批評辞典 I（A-D）』（ピエール・ベール著作集第 3 巻），法政大学出版局，1982 年，
1130 頁を参照。
17) Art. Cardan, in: P. Bayle, Historisches und Critisches Wörterbuch Nach der neuesten 
Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; mit Anmerkungen von Maturin Veyssiere 
la Croze und anderen von Johann Christoph Gottsched, zweyter Theil, Leipzig, 1742 
(Neudruck, Hildesheim, u.a.: Olms, 1975)（以下 Cardan と表記する），S. 54. なお，「カ
ルダーノ」の項については，ベール（野沢協訳）前掲書の当該箇所（690 頁以下），
および，Art. Cardan, in: P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, Cinquième édition 
de 1740, Revue, corrigée et augmentée, Tome second (Neudruck, Genève: Slatkine, 1995), 
S. 51ff. を参照した。





生涯にわたるものであった。1760 年の「ソフォクレス論」Sophokles. Erstes Buch. 





　だが，1750 年の「プラウトゥス論」Abhandlung von dem Leben, und den Werken 
















　文中のプリードゥはイギリスの東洋学者（1648 ～ 1724 年），リシャール・シ
モンはフランスの聖書研究家である（1638 ～ 1712 年）。マホメット［ムハンマド］
の好色が強調され，「にせ預言者」，「詐欺師」など，ネガティヴな評価が連ねら
20) Vgl. H. B. Nisbet, Lessing and Pierre Bayle, in: Ch. Ph. Magill (hrsg.), Tradition and 
Creation. Essays in Honour of Elisabeth Mary Wilkinson, Leeds: W. S. Maney and Son, 
1978, S. 13ff., bes. S. 20ff. ニスベットは，ベールの懐疑とライプニッツ的な理性が
合流することによってレッシングの動的な思考が形成されていると見る。
21) Art. Mahomet, in: Bayle, Historisches und Critisches Wörterbuch Nach der neues-
ten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt, Dritter Theil, Leipzig, 1743 (Neudruck, 
Hildesheim, u.a.: Olms, 1977)（以下 Mahomet と表記する）， S. 258f. また，ベール
（野沢協訳）『歴史批評辞典 II（E-O）』（ピエール・ベール著作集第 4 巻，法政大
学出版局，1984 年）の「マホメット」の項（同書，656 頁以下），および，Art. 
Mahomet, in: Bayle, Dictionnaire historique et critique, Cinquième édition de 1740, Tome 



































23) Vgl. Göbel, a. a. O., S. 171ff.
24) 両者が共存している例として，「カルダーノ」の項の注（D）（Cardan, S. 54f.）がある。
25) Mahomet, S. 262. ベール（野沢協訳）前掲書，665 頁。この句には，野沢前掲解説
も注意を促している。





























































A. レランドゥス（1676 ～ 1718 年）や G. セール（1696 頃～ 1736 年），S. オック










28) Vgl. MLA, VII-735.
29) 井筒俊彦『イスラーム文化　その根底にあるもの』，岩波文庫，1991 年，31 頁。
30) 前掲書，55 頁。
31) 前掲書，87 頁。











































哲学的注解』Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contrains-les 
d’entrer（1686 ～ 87 年）（以下，『強いて入らしめよ』と略記）に示されている。





























36) Nisbet, a. a. O., S. 26f.
37) ニスベットは，レッシングが異端的な人物を救い出そうとした一例として『カル
ダーヌス弁護』を挙げている。Vgl. ebd., S. 27 u. Anm. 21.
38) Mahomet, S. 262. ベール（野沢協訳）前掲書，668 頁を参照。
39) Ebd. ベール（野沢協訳）前掲箇所。
40) Vgl. M. Fick, Lessing Handbuch Leben-Werk-Wirkung, 2. Aufl., Stuttgart u. Weimar: 













































































































































44) Johann Wolfgang von Goethe Werke Hamburger Ausgabe in 14 Bdn, hrsg. von E. Trunz, 
Bd. 9 Autobiographische Schriften I, München: dtv, 2000, S. 239.
45) Vgl. E. Schmidt, Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften, 1. Bd., 2. Aufl., 





Moore, Lessings Rettung des Cardanus. Zur Entstehung einer epistemologischen Polemik, 
in: W. Mauser u. G. Saße (hrsg.), Streitkultur Strategien des Überzeugens im Werk Les-
sings, Tübingen: Niemeyer, 1993, S. 392ff.

















移住した 16 世紀のドイツの一神学者を論じた『アダム・ノイザーについて』Von 







Lessing und die außereuropäische Welt
 ― Betrachtungen über den Islam in der Rettung des Hier. Cardanus ―
Kensuke Kasahara
In diesem Aufsatz wird das Thema „Außereuropäische Reflexionen in der 
deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts“ anhand der Rettung des Hier. Cardanus, 
die der junge Lessing 1754 zusammen mit drei anderen Rettungen im dritten Teil 
von G. E. Lessings Schriften veröffentlichte, diskutiert. Bei der Rettung des Hier. 
Cardanus handelt es sich um die Ehrenrettung Girolamo Cardanos (1501-1576), 
der wegen des Vergleichs zwischen den vier Religionen — dem Heidentum, dem 
Judentum, dem Christentum und dem Islam — als Atheist Verdacht erregt hatte. 
Die Rettung des Hier. Cardanus, die Lessing in der Vorrede zu seinen Schriften als 
„Aufsatz“ einordnete, ist ein Prosatext besonderer Art. Im Verlauf der Erörterung 
treten plötzlich ein „Israelite“ und ein „Muselmann“ auf. Durch die Reden, die sie 
nacheinander halten, wird die Abhandlung unterbrochen. Dem Leser werden somit 
mehrschichtige Kontexte vorgelegt. Die Basis, worauf sich die Diskussion über die 
Ehrenrettung stützte, wird verändert. 
  Der Schlüssel zum Verständnis der Rettung des Hier. Cardanus liegt im Dic-
tionnaire historique et critique von Pierre Bayle. Lessing selbst hat seine Rettung 
als „einen guten Zusatz“ zum Artikel „Cardan“ im Dictionnaire historique et criti-
que genannt. Lessings Rettung kann, wie die Forschung gezeigt hat, als Fortsetzung 
der von Bayle anhand De propria vita in der Anmerkung (D) des Artikels „Cardan“ 
gemachten Rettung Cardanos betrachtet werden. Mit den Anmerkugen (X) und (Y) 
hängt aber Lessings Leidenschaft für die Ehrenrettung Cardanos und die philologi-
sche Akribie in Bezug auf De subtilitate, wo er die Religionen miteinander vergli-
chen hatte, eng zusammen. 
  In der Rede des „Muselmanns“ wandelt Lessing das traditionelle Islambild 
in Europa um. Der Artikel „Mahomet“ im Dictionnaire historique et critique, der 
Muhammad als „falschen Propheten“ bezeichnet, teilt grundsätzlich die stereotype 
Sicht des Islams. Lessing, obwohl er lebenslang Bayle hochschätzte, ist nicht dessen 
blinder Verehrer, wie schon seine kritische Bemerkung über ihn in der Abhand-
lung von dem Leben, und den Werken des Marcus Accius Plautus (1750) zeigt. Es 
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ist jedoch nicht zu übersehen, dass in den überhäuften Anmerkungen Bayles zum 
Artikel „Mahomet“ einige Zeilen stecken, die über das Stereotype hinausreichen. 
Hinter dem Grundton des Artikels hat Lessing sie möglicherweise vernommen. Die 
Rede des „Muselmanns“ kann als eine Korrektur des Bayle’schen Artikels angese-
hen werden. Die Kontinuität des Toleranzgedankens muss dabei besonders beachtet 
werden. 
  Goethe hat in Dichtung und Wahrheit Bayles Dictionnaire mit einem „Laby-
rinth“ verglichen. Durch die Anhäufung der Anmerkungen wird oft die Richtung 
des Themas, worum es sich anfangs handelte, aus den Augen verloren. Die Rettung 
des Hier. Cardanus, die von Lessing als „Zusatz“ zu Bayle konzipiert wurde, ist 
gleichfalls ein rätselhafter Text. Zusammen mit den eingeschobenen Reden wirft die 
Vieldeutigkeit der Schlüsselwörter des Textes für den Leser die Frage der Synthesis 
auf. Die fehlende abschließende Entscheidung über die Wahrheit der Religionen bei 
Cardano ist als Lücke, die vom Leser gefüllt werden muss, wohl bewusst übernom-
men.
  Lessings Interesse für den Islam hält sein Leben lang an. Denn nach dem Text 
Von Adam Neusern Einige authentische Nachrichten im Jahre 1774 schreibt Lessing 
in seinen letzten Jahren Nathan der Weise. 
